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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya pengukuran kinerja keuangan perusahaan, baik untuk manajemen
perusahaan, investor, pemerintah maupun masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan
tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perbedaan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi
berdasarkan metode perhitungan Economic Value Added (EVA) maupun Return on Investment (ROI),
dimana kedua metode tersebut banyak dipergunakan karena kemampuannya memperhitungkan kinerja
perolehan laba dari penggunaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan telekomunikasi, dimana berdasarkan metode
puroposive sampling dalam pengambilan sampelnya telah ditentukan sampel sebanyak tiga perusahaan
telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Untuk menguji ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan dari
perusahaan yang diteliti dipergunakan metode uji perbedaan Mann-Whitney.
Hasil dari penelitian membuktikan terdapat perbedaan hasil dalam menguji perbedaan keuangan antara
metode EVA dan ROI. Berdasarkan metode ROI, terbukti bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang
signifikan antar masing-masing perusahaan. Sementara berdasarkan metode EVA, PT. Bakrie Telecom, tbk
dianggap tidak memiliki perbedaan kinerja keuangan dibandingkan perusahaan yang lain sehingga hanya
perbedaan EVA antara PT. Indosat, tbk dan PT. Smartfren, tbk yang terbukti memiliki perbedaan kinerja
keuangan yang signifikan. Penelitian ini juga membuktikan penggunaan EVA dalam mengukur kinerja
keuangan lebih baik dari penggunaan ROI.
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ABSTRACT
This research based on the importance of the financial performance measurement for the company
management, investor, government and the public interest. This research aims to examine the financial
performance differenciation between the telecomunication companies based on the Economic Value Added
(EVA) and Return on Investment (ROI) measurements method, which has been the most usable method
because of the ability of both method to determine the profit ability of investation of the companies.
The population of the research is the telecomunication companies listed on Indonesia Stock Exchange over
the period 2011 to 2014, which predetermined sample of three leading telecom companies based on the
purposive sampling methode. The Mann-Whitney U test being used to determine the companies financial
performance differentiation.
The result proves that there is differentiation between the EVA and ROI measurement methods. Based on
ROI method, it is proved that there are significance differentiation between every companies of the research.
While based on the EVA methods, PT. Bakrie Telecom, Tbk considered does not have differences in financial
performance compared to other companies so that the only difference that have been proved only the
differentiation between the EVA financial performance of PT. Indosat, Tbk and PT. Smartfren, tbk. This
research also proves the use of EVA in measuring the financial performance is better than the use of ROI.
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